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Стрімкий розвиток фармацевтичного виробництва, поява значного числа оригінальних та генеричних засобів, розши-
рення меж “самолікування” вимагають підвищення якості підготовки провізорів і передбачають глибокі знання основ-
них питань етіології, патогенезу, симптоматики найважливіших захворювань, фундаментальних понять і проблем за-
гальної та спеціальної фармакології, критеріїв діагностики невідкладних станів, методології вибору найбільш ефектив-
них і безпечних лікарських засобів.
The rapid development of pharmaceutical production, the emergence of large number of original and generic drugs, expanding
the limits of “self-treatment” requires improving the quality of training of pharmacists and provides in-depth knowledge of basic
issues of etiology, pathogenesis, symptoms of major diseases, the fundamental concepts and problems of general and special
pharmacology, diagnostic criteria of emergency conditions and methodology of selecting the most effective and safe medicines.
Ó І. В. Мерецька
Вступ. Медикаментозна терапія застосовується
в абсолютної більшості хворих і за прогнозами у ХХІ
сторіччі очікується збільшення кількості жителів стар-
ших вікових груп, що призведе до неминучого зрос-
тання захворюваності та необхідності індивідуалізації
лікування. Впровадження у клінічну практику вели-
кої кількості лікарських засобів (ЛЗ) вимагає вивчення
не тільки ефективності і безпеки їх застосування, але
й створення єдиної методології для дослідження фар-
макокінетики, фармакодинаміки, взаємодії і побічної
дії ліків у хворих [1]. Це обґрунтовує  введення у про-
граму підготовки провізора предмета клінічної фар-
мації, яка являє собою інтегрований досвід багатьох
галузей медико-біологічних знань і, перш за все,
досвід щодо індивідуалізованого застосування
лікарських засобів.
Основна частина. Мета викладання клінічної фар-
мації – навчити майбутнього провізора методології
вибору найбільш ефективних і безпечних лікарських
засобів або їх комбінацій для інформації лікарів на
основі  знань фармакокінетики, фармакодинаміки,
фармакогенетики, фармакоепідеміології, фармакоеко-
номіки, взаємодії лікарських засобів, небажаних ме-
дикаментозних реакцій, принципів доказової медици-
ни тощо.
Викладання клінічної фармації провізорам прово-
диться відповідно до діючої навчальної програми, яка
структурована на модулі, змістові модулі, теми. Про-
граму поділено на 3 модулі: модуль 1 – загальні пи-
тання клінічної фармації, клінічна фармація в кардіо-
логії, ревматології, пульмонології, нефрології; модуль
2 – клінічна фармація в гастроентерології, гепатології,
гематології, ендокринології, алергології; модуль 3 –
фармацевтична опіка під час випуску безрецептур-
них лікарських препаратів.
Відповідно до навчального плану викладання
клінічної фармації для студентів фармацевтичного
факультету здійснюється у 8 семестрі (IV курс) і 9
семестрі (V курс) – всього 378 годин (10,5 кредитів).
Засвоєння дисципліни здійснюється за допомогою
лекцій, практичних та семінарських занять, само-
стійної роботи студентів, консультацій. Лекційна про-
грама нерозривно пов’язана з програмою практич-
них занять.  Завдання лекційного курсу полягає в тому,
щоб дати орієнтацію у поняттях симптомів і синд-
ромів основних захворювань внутрішньої медицини,
у здійсненні принципу вибору ефективних і безпеч-
них груп лікарських засобів, а також вибору конкрет-
ного препарату з урахуванням функціонального ста-
ну організму хворого.
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Завдання практичних та семінарських занять – фор-
мування вмінь та навичок, необхідних для діяльності
провізора у галузі забезпечення лікарів і споживачів
лікарських засобів інформацією з клінічної фармако-
логії препарату з метою найбільш раціонального його
застосування. Основний акцент робиться на різні фор-
ми практичної роботи студента, спрямовані на акти-
візацію навчально-пізнавальної діяльності студентів на
основі позааудиторної самопідготовки, роботи на прак-
тичних заняттях, знанні та вмінні виконувати перед-
бачені програмою практичні навички.
Практичні заняття передбачають роботу біля
ліжка хворого з визначенням симптомів і синдромів
захворювання, збір лікарського анамнезу, ознайом-
лення з медичною документацією (історією хворо-
би), аналіз листків лікарських призначень, визначен-
ня критеріїв ефективності  та безпеки призначеної
лікарської терапії.
Оптимальною формою практичної роботи є систе-
ма клініко-ситуаційних завдань, розроблених на ка-
федрі, які повинні передбачати проведення інформа-
ційно-пошукової роботи провізора щодо вибору
лікарських засобів з оформленням протоколу призна-
чення ефективних і безпечних груп, рекомендації не-
обхідних методів контролю за ефективністю і без-
печністю обраного препарату із зазначенням мож-
ливих небажаних медикаментозних реакцій і оцінкою
вірогідності їх розвитку і способів корекції.
З метою підвищення творчої активності майбутніх
спеціалістів усі види роботи студента об’єднуються
у виконання курсової роботи (науково-практичної са-
мостійної роботи), що сприяє розвитку у студентів
навичок роботи з літературою, вчить узагальнювати
та використовувати отримані знання.
На кафедрі розроблені навчально-методичні мате-
ріали у вигляді методичних вказівок для студентів,
матеріалів для підготовки студентів до лекцій та прак-
тичних занять, створений банк тестових завдань для
проведення щоденного альтернативного дистанцій-
ного контролю знань студентів за системою “Moodle”
та семестрового тестового іспиту.
Заняття складається з таких трьох частин, як: прак-
тична частина, семінарське обговорення і контроль
знань. За кожну частину студент отримує оцінку, потім
всі оцінки додаються і виставляється вже єдиний
сумарний бал за конкретне заняття.
У сучасних умовах відбуваються суттєві зміни у
функціональних обов’язках провізора. Спеціалісту
фармації, особливо зайнятому безпосереднім відпус-
ком ліків, недостатньо вміти вільно орієнтуватися у
фундаментальних поняттях і проблемах загальної і
спеціальної фармакології, порівняльній характеристиці
нових препаратів, їх ефективності і безпечності, взає-
модії між собою і з їжею. Необхідним також є знання
основних питань етіології, патогенезу, симптоматики
найважливіших захворювань, навичок діагностики
невідкладних станів. Це важливо для кваліфікованої
консультації пацієнтів, здійснення фармацевтичної
опіки. Особливе значення мають препарати безре-
цептурного відпуску (ОТС-препарати), частка яких
становить більше 65 % асортименту ліків; вони яв-
ляють собою “зону особливої відповідальності” фар-
мацевтичного працівника. Значне збільшення
кількості готових лікарських форм, розширення но-
менклатури лікарських засобів, що відпускаються без
рецепта лікаря, самолікування приводять до того, що
все більше місце в професійній діяльності провізора
набуває консультативно-інформаційна робота, фарма-
цевтична допомога. У зв’язку з цим випускнику фар-
мацевтичного факультету доводиться виступати в
ролі консультанта по вибору лікарського препарату,
вибору його найбільш придатної лікарської форми,
часу і режиму прийому з метою забезпечення мак-
симальної і безпечної фармакотерапії.
Провізор, який є часто єдиним консультантом з
лікарського препарату, повинен вияснити, для усунен-
ня якого симптому вибирається засіб. Важливо виз-
начити (на основі опитування пацієнта), чи не є даний
симптом проявом захворювання, яке вимагає обо-
в’язкового звернення до лікаря; визначити фар-
макологічну (фармакотерапевтичну) групу ЛЗ для
усунення даного симптому; вибрати серед ЛЗ пев-
ної групи оптимальний для даного пацієнта. Все це
стає можливим при вивченні фармацевтичної опіки
як розділу клінічної фармації.
У процесі освіти найбільш важливе завдання – без-
перервне випереджаюче інформування студентів про
останні розробки, які потенційно використовувати-
муться у клінічній практиці з урахуванням принципів
раціональної фармакотерапії з позицій доказової ме-
дицини [2]. Тому кардинальним завданням вищої
медичної і фармацевтичної школи є підготовка спе-
ціалістів з фундаментальною професійною освітою,
що забезпечує глибоке знання проблеми, професійну
компетентність і мобільність спеціалістів [3]. В ап-
теці знання клінічної фармації допомагає орієнтува-
тись у величезній масі ЛЗ, щоб не нашкодити хво-
рим і здоровим людям. Ці знання допомагають у
спілкуванні зі споживачами, сприянні їм у виборі ЛЗ.
Висновок. Таким чином, теоретичною базою для
проведення консультативної роботи серед лікарів і
населення з питань раціональної лікарської терапії, а
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також для здійснення фармацевтичної опіки пацієнтів
є клінічна фармація.
В умовах стрімкого розвитку фармацевтичного
виробництва, появи значного числа оригінальних та
генеричних засобів, встановлення ринкових відносин,
розвитку тенденції розширення меж “самолікуван-
ня” передбачається підвищення ролі провізора як
активного помічника лікаря і консультанта пацієнта.
Без знань клінічної фармакології препаратів провізор
не зможе реально оцінити ефективність і безпечність
засобів, що рекламуються, і протистояти в деяких
випадках агресивній рекламній політиці.
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